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REPORTATGE
Quasi cinc mesos
després de la sobtada
dimissió de Sebastià
Serrano com a degà
del Col·legi de
Periodistes, l'entitat
celebra uns nous
comicis que enfronten
les llistes encapçalades
per Josep Maria
Huertas Clave ria i
Pilar Antillach. El
resultat d'aquestes
eleccions ha de servir
per tancar, d'una
vegada per totes, la
incertesa que ha
envoltat la institució
des de principis d'any.
Noves eleccions
per finalitzar
amb la crisi
I Jordi RoviraF tos: Ignasi Rodríguez
Pilar Antillach o Josep Maria Huertas
Claveria. Un d'aquestes dos periodistes
serà el futur degà del Col·legi després
de les eleccions que tindran lloc el
proper dilluns 15 de maig i que han de
servir per tancar la crisi oberta a la
institució a finals de desembre arran de
la dimissió de Sebastià Serrano poques
setmanes després que aquest fos escol¬
lit per un estret marge de vots que li
varen donar la victòria però que,
segons ell, impossibilitaven la creació
d'una junta de consens.
La celebració de nous comicis és una
de les possibilitats que es venien plan¬
tejant des de la dimissió de Serrano, tot
i que per arribar a aquesta nova cita
electoral ha calgut "cremar" diferents
etapes. En primer lloc, va intentar-se
trobar un nou candidat entre els
membres de les dues candidatures que
havien de formar la nova junta de l'en¬
titat; en segon lloc, quan aquesta opció
va descartar-se es va optar per acceptar
la mediació dels exdegans, que després
de diverses reunions varen acabar
proposant Josep Maria Huertas Clave¬
ria com a degà de consens, però
aquesta proposta no va comptar amb el
suport dels membres de la llista de
Pilar Antillach.
Va ser llavors quan va sortir el nom de
Lluís Foix. Durant unes setmanes tot
apuntava que aquest periodista acaba¬
ria liderant una llista única que integra¬
ria diferents sensibilitats i corrents, és a
dir que no caldria anar a eleccions ja
que seria acceptada per aclamació.
Finalment, però, Foix va optar per reti¬
rar la seva candidatura. El dijous 30 de
març el periodista argumentava en
un comunicat: "La crisi oberta després
de les passades eleccions al Col·legi
de Periodistes de Catalunya va fer
que un grup de professionals d'amb¬
dues candidatures em demanessin
que encapçalés una candidatura d'uni¬
tat i consens. Vaig acceptar aquesta
proposta en la qual han participat, de
manera constructiva i sense reserves,
membres de les dues candidatures i
d'altres professionals igualment reco¬
neguts. Això no obstant, la presència
d'un sector que no s'ha integrat en
aquest procés d'unitat fa que no hagi
pogut aconseguir ['objectiu final que
m'havia proposat. Agraeixo a tots els
periodistes i a totes les periodistes que
m'han fet confiança en proposar-me
com a candidat a degà, però declino
aquesta invitació. Naturalment, seguiré
com a col·legiat treballant per tal que
allò que uneix tots els periodistes de
Catalunya -la promoció i defensa de
l'exercici de la professió-,sigui l'eix del
nostre col·lectiu".
Un cop es va conèixer la decisió de
Foix de no presentar-se, es va obrir de
nou la via electoral. Quedaven pocs
dies per presentar candidatures, ja que
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Demarcació de Barcelona
Membres de la candidatura "La feina
ens avala" que dóna suport a Huertas
Claveria
Àngels Barceló
Pilar Casanova
Julià Castelló
Maria Favà
Enric Frigola
Xavier Gálvez
Joan Guerrero
Gerard Maristany
Josep Martí Gómez
Montserrat Melià
Feo. José Nieblas
Albert Ollés
Montserrat Rius
Josep Carles Rius
Eduard Sanjuan
Montserrat Sintas
Margarida Solé
Jordi Vilardell
Demarcació de Barcelona
Membres de la candidatura "Per un
Col·legi que actuï, renovació ara o
mai" que dóna suport a Antillach
Francesc Burguet
Irene Caparrós
Bernat Capell
Oriol Cortacans
Salvador Cot
Iu Forn
Trinitat Gilbert
Anna Grimau
Laura Hernández
Xavier Mas de Xaxàs
Eva Glòria Mintenig
Jordi Morros
Joan Rueda
Pilar Sampietro
Enric Sierra
Josep Maria Tejederas
Esther Vera
Joan Vila
Demarcació de Lleida
Candidatura única
Pere Joan Àlvarez
Lourdes Bailarín
Maria Jesús Ibáñez
Iolanda Jiménez
Ramon Mesull
Marina Pujol
Demarcació de Tarragona
Candidatura única
Carina Filella
Ricard Lahoz
Pere López
Joan Morales
Manel Sastre
Ignasi Soler
Demarcació de Terres
de l'Ebre
Candidatura única
Josep Baubí
Sílvia Berbís
Gustau Moreno
Amparo Moreno
Cristina Pujáis
Víctor Sorribes
Demarcació de Girona
Candidatura única
David Céspedes
Miquel Diumé
Rosa Gil
Jordi Grau
Susanna Quintana
Narcís Genis
Les candidatures úniques de les
demarcacions de Girona, Tarragona,
Lleida i Terres de l'Ebre varen ser
proclamades automàticament i, per
tant, no concorren a les eleccions del
proper 15 de maig.
En només cinc mesos el Col·legi de Periodistes de Catalunya haurà viscut dues convocatòries electorals
el termini finalitzava el 5 d'abril. Tot
apuntava que hi hauria dues candida¬
tures al deganat i a la demarcació de
Barcelona. I així va ser. El 6 d'abril la
Junta Electoral Central es reunia i
proclamava com a candidatures vàlides
-atès que reunien totes les condicions
establertes en el Reglament Electoral-
les encapçalades per Pilar Antillach i
Josep Maria Huertas Claveria. La
primera venia avalada per 297 signa¬
tures, mentre que la segona comptava
amb 338 avals.
La llista a la demarcació de Barcelona
que dóna suport Antillach -amb 257
avals- ha mantingut l'eslògan que ja va
utilitzar en les passades eleccions. Si
llavors presentava la seva candidatura
amb la frase "Per un Col·legi que
actuï", en aquesta nova cita electoral
ha optat per "Per un Col·legi que actuï,
renovació ara o mai", reafirmant-se
així en el caràcter renovador de l'equip
de persones (Salvador Cot, Esther
Vera, Iu Forn i Francesc Burguet, entre
altres) que l'acompanyen, que en la
seva gran majoria són els mateixos que
varen presentar-se als comicis del 12 de
desembre. Els únics canvis són Laura
Hernández, Xavier Mas de Xaxàs,
Enric Sierra i Josep Maria Tejederas en
substitució d'Ignasi Aragay, Rafael
Carbonell, Joan López Escofet i
Llibert Ferri, que no concorren als
comicis.
Es votaran el degà i els membres
de la demarcació de Barcelona.
A la resta de demarcacions les
juntes s'han escollit per aclamació.
Per la seva banda, la llista que acompa¬
nya Josep Maria Huertas Claveria
-amb 290 avals- ha optat per l'eslògan:
"La feina ens avala" i està integrada
per periodistes com Àngels Barceló,
Julià Castelló, Joan Guerrero, Enric
Frigola, Josep Martí Gómez, Eduard
Sanjuan i Josep Carles Rius, entre
altres. Tres dels integrants d'aquesta
candidatura (Maria Favà, Montserrat
Melià i José Niebla) formaven part de
la llista que va acompanyar Serrano al
desembre. La resta no havien partici¬
pat en les passades eleccions.
Els comicis serviran, doncs, per escollir
degà i els membres de la demarcació
de Barcelona. A la resta de demarca¬
cions, les juntes ja estan constituïdes
després de presentar-se una sola candi¬
datura per demarcació i haver-se
proclamat automàtica¬
ment. La pressa de
possessió d'aquestes
juntes va tenir lloc 15
dies després de la
presentació de candi¬
datures. Si bé a Tarragona, Terres de
l'Ebre i Girona les candidatures són les
mateixes que desembre, a Lleida s'ha
presentat una candidatura única dels
sis integrants que les passades elec¬
cions varen sortir escollits a les urnes.
Així doncs, tota l'atenció estarà posada
al deganat i a la demarcació de Barce¬
lona, on s'ha de configurar l'equip de
persones que liderarà el Col·legi els
propers quatre anys. H
